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(57) Abstract: The present invention relates to the use of one or several peptides originating from four proteins from the pistils of
peach blossom, the presence whereof is detected specifically subsequent to the plant having been subjected to frost. Said peptides
belong to the glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase proteins, alpha subunit of proteasome 20S, beta subunit of proteasome
20S (for the six peptides present following frost) and thioredoxin h (for a peptide absent following frost). The presence and/or
absence thereof in the early days of development of the fruit permits the determination of whether said fruit has been subjected or
not to frost and to discount other types of stress from the cause of damage such as, for example, water stress. Furthermore the
present invention also relates to methods and kits for determining whether a plant has been subjected to frost.
(57) Resumen: La presente invención se refiere al uso de uno o varios péptidos que proceden de cuatro proteinas de pistilos de
flores de melocotón cuya presencia se detecta especificamente después de que la planta haya estado sometida a una helada. Dichos
péptidos pertenecen a las proteinas gliceraldehido-3-fosfato deshidrogenasa, subunidad alfa del proteosoma 20S, subunidad beta
del proteosoma 20S (para los seis péptidos presentes tras la helada) y tiorredoxina H (para un péptido ausente tras la helada). Su
presencia y/o ausencia en los primeros dias de desarrollo de los frutos permite detenninar si dicho fruto ha estado sometido, o no,
a una helada y descartar otro tipo de estrés en la causa de los daños como por ejemplo, el estrés hidrico. Asimismo, la presente
invención también se refiere a métodos y kits para determinar si una planta ha estado sometida a una helada.























































